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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻋﺼﺎره و ﻳﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷـﺪ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻋﺼـﺎره دو ﮔﻴـﺎه . اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارز ( .ps sulagartsA)و ﮔﻮن (aeruprup aecanihcE)ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
 (درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  41-02دﻣـﺎي در و  ﮔﺮم ﺑﺎوزن ﻣﺘﻮﺳﻂ61) و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳـﻪ . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  )eaini succocotpertS(ﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  5و  3، 2)و ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﮔﻮن( ﻏﺬا ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/5و  1، 0/5)ﮔﻞ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎر
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي . روز ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  06ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  12ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻗﺎﻟﺐ ( ﻏﺬا ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺌﻴﻦ ﻛـﻞ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ، ، رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ، ﭘـﺮوﺗMgI,3C,4Cﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
اﻧﺠﺎم  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي   ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و 
، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ و  3Cﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  روز اﻓﺰاﻳﺶ 06رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﺰن ﭘﺲ از 
و  4Cروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ . ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ . )50/0>P(ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ MgI
در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸـﺨﺺ . ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻫﻤﺮاه در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ،  06ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎﺑﻌﺪ از 
رد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي  در  . )50/0>P( ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي ( آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮرد )ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 44/44ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ 19/11و  39/33ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
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ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي اﺛـﺮات ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ ﺑـﻮده و  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آﻧﻜﻪ اوﻻً
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤـﺮك  ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑـﻪ 
  . در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﻳﻤﻨﻲ
  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، ﮔﻮن، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﭼﻨﻴﻦ ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻢ
. رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ( ﺳﻼﻣﺘﻲ)دﻻﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﭘﺮوري  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي. ﺪ ﺑﻮدﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﭘﺮوري و   ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻲ  ﻏﺬاﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﻮدآور و داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
از % 07ﺗﺎ % 03ﻫﺎي ﻏﺬا  ﭘﺮوري ﻣﺪرن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺎﻳﺪاري، ﺳﻮدآوري و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﺑﺰي
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و . ﻛﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻴﻤﺎريﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ
  (.5831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ) اﺳﺖﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻣﺮوزه از . ﺪﻨﺑﺎﺷ زا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوري ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داراي ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ  ازﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ و از آﻧ ﺷﺪهﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺤﺮك
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
 .)1102 ,.la te imesahG(ﮔﺮدد ﻣﻲ
زﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ داروﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و درﻣﺎن ﺑﺎ دو
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﺳﺖ  ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل زا ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  (.8831ﻗﺎﺳﻤﻲ، )اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎ و  ﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ دامﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ آﻧﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﺴﻞ
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ﺗﺎزه، دم ﻛﺮده،  اﻣﺪاران از اﻧﻮاعﺎن، ﻛﺸﺎورزان و دﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ روش درﻣ. ﻛﻨﻨﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺟﻨﮕﻞ، ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه، روﻏﻦ، ﺷﻴﺮه، ﺻﻤﻎ و ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﺷﺪ  اﮔﺮﭼﻪ درﻣﺎن دام ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
ﭽﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل داروﻫﺎي ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎواﮔﻴﺮدار ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري
، ﻛﻢ (داروﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ)ﻬﺎ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن 
ﻫﺎي زا ﺑﻪ دارو ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريدﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ داروﻳﻲ از ارزش و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  (.8831ﻗﺎﺳﻤﻲ، )
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  يواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻮاﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻮﻳﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻟﻲ ﺑﺎ. ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﺧﻲ از واﻛﺴﻦ.)9002 ,.la te anilaG( دﻫﻨﺪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻛﺴﻦ
ﺗـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و از ﻃﺮﻓﻲ واﻛﺴﻦ دادهﺻﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن ﺎﻫﺎي ﺧ ﺘﺮيﺑﺎﻛ
ﻫـﺎ، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از واﻛﺴـﻦ . )9002 ,.la te anilaG(ﺪﻨدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي راﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري
زﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ وﺟﻮد در ﺳﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﺮوزه . ﺪﻧﺷﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺳﻤﻴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ در 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  روش ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرياﻳﻤﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 
ﺗـﺮﻳﻦ اﺟـﺰاء ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ از ﻣﻬـﻢ . ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻣـﻮرال ﻮﺎ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﻫـﺎ ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞﻫـﺎ ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ ﻣـﻲ
 ﭘــﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ درﺧﺼــﻮص ﻣــﻮاد  در آﺑــﺰي .ﻫــﺎي داراي ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﻣﺘﻴــﻞ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ
، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﻮاد ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ در )citehtnyS(ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻫـﺎي ﻓـﺮار، از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ روﻏـﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻏﻨـﻲ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
اﺛﺮات داراي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻴﻦ ،ﻫﺎ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺮس، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ده و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮ
ﮔﻴﺎه ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﺪﻨﺑﺪن و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫ
   .)9002 ,.la te anilaG(اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 1-1
 8ﮔﻮﻧﻪ و  4آ اﺧﻴﺮا ﺑﻪ  ﺟﻨﺲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ. آ ﺗﻌﻠﻖ دارد آ و زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮوﻳﻴﺪه ﺮاﺳﻪآ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘ ﺟﻨﺲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ
داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ  ailofitsugnA .Eو   aeruprup .E ,adillaP .Eي  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ وارﻳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ،  ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮاﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ 06-051ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  aeruprup .E. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮگ. دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮد و ﻗﺪري ﺷﺎﺧﻪ
  .)7002 ,.la te iduoS(ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻮده و ﮔﻞ
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ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ  ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲو ف ﺑﻮده ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﭘﺮﻣﺼﺮ )aecanihE(ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  1002در ﺳﺎل . اروﭘﺎ، ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎر اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪي. اﺳﺖ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و اﻧﺪام ﺳﺎﻗﻪ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
در آﻟﻤﺎن . ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﺘﻮر ﻳﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ از ﺷﻜﻞ. ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪام
  .)7002 ,.la te iduoS(اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ
اﻣﺮوزه از . ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮآورده
از اﻳﻦ . ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻜﺮاري ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ادراري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .)8991 ,.la te trahcleM( ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ . ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﺳـﺖ
. ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳـﻲ 
ﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻣﻴـﺪﻫﺎ و ﺗ. ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﮔﻠﺒﻮل
ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷـﺪه اﺛـﺮ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﭽﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن  .ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  ﺳﻠﻮل. ﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   Tﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎي داده ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮاﺗﻲ ﺷ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎء ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮات ﺷــﺪه ﻛــﻪ اﻳ ــﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ اﺛ  ــ 01-، اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 6-، اﻳﻨﺘﺮﻟ ــﻮﻛﻴﻦ 1-اﻳﻨﺘﺮوﻓـﺮون آﻟﻔ ــﺎ، اﻳﻨﺘﺮﻟ ــﻮﻛﻴﻦ 
  . )8991 ,.la te trahcleM ;1102 ,.la te iuhaD(  ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻟﻜﺎﻣﻴﺪﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﺎﻓﻴﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳﺪ و : ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه
ت زﻳﺎدي از ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ. ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻦ، ﭘﻠﻲ
. ﻫﺎي ﺿﺮوري و ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻦ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﻠﻨﺲ، ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪ، روﻏﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع و ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارﻳﺘﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه و ﭘﺮدازش ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه در . ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮار و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﻳﺸﻪ داراي روﻏﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﻴﻴﻚ اﺳﻴﺪ   اﺟﺰا ﻓﻌﺎل اﻧﺪام. ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﭘﻴﺮوﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒ
و  aeruprupﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  1-1در ﺟﺪاول  .ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻓﺮوﻟﻴﻚ و ﭘﻠﻲ
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   SM-CGﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ailofitsugnaﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ  2-1در ﺟﺪول 
دﻳﺎﮔﺮام و  6و  2،  9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻣﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ  aeruprupﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 lanecedaxeh-4،  lynecedaret-9-snart، enonacedartetﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ailofitsugnaﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﻮﻧﻪ 
  .)1102 ,.la te iuhaD ;5002 ,.la te inozarroM( ﺑﻮده اﺳﺖ lanecedaxeh-6 و eny-6-
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  لوﺪﺟ1-1 : ﻪﻧﻮﮔ ﻞﮔرﺎﺧﺮﺳ هﺎﻴﮔ ﻪﺸﻳر ﺖﺳود ﻲﺑﺮﭼ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛ و ﻲﻤﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآEchinacea 
purpurea  ﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑهGC-MS Xu et al 2008)(  
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(%)  (±S.D)* تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ  هﺮﺛﻮﻣ  يرادزﺎﺑ نﺎﻣز ﻚﻴﭘ هرﺎﻤﺷ 
)13/0 (57/1  B-caryophyllene 70/6  1  
)03/0 (46/0  1,8-Pentadecadiene 05/7  2 
)02/0(22/0  1,8,11- Pentadecadiene 20/7  3 
)70/0(63/9  Germacrene D 40/7  4 
)05/0(03/2  Germacrene-4-01 82/9  5 
)89/0(43/19  Alkamide 2 19/15  6 
)18/0(14/2  Alkamide 1 24/16  7 
)06/0(70/0  Alkamide 10 66/16  8 
)05/0(66/0  Alkamide 11 86/16  9 
)08/0(33/1  Alkamide 5 20/17  10 
)13/0(37/29  Alkamide 9 82/17  11 
)12/0(36/2  Alkamide 8/9 derivative 12/18  12 
)40/0(07/15  Alkamide 8 32/18  13 
)02/0(40/0  Alkamide 6 42/19  14 
)17/0(48/3  Alkamide 4 67/19  15 
)25/0(77/6  Alkamide 3 67/20  16 
)30/0(68/4  Alkamide 7 27/23  17 
 Propylparaben (internal 
standard) 
88/8  18 
*        رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)اﺪﻌﺗد  ﻪﻧﻮﻤﻧ =5 دﺪﻋ(  
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  ailofitsugna aecanihcEﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ :  2-1ﺟﺪول 
 *)D.S±(  )%(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮهﺗﺮﻛ زﻣﺎن ﺑﺎزداري ﺷﻤﺎره ﭘﻴﻚ
  1/12( 0/32) enonacednu-6)R(  9/57  1
  1/41( 0/71) enonacednu-2)R(  11/78 2
  3/71(0/90) lanenon-2-oxo-8)M(  31/94 3
  2/43(0/81) lanecedod-5-snart)M(  41/91 4
  6/11(1/55) lynecedaret-9-snart)M(  51/47 5
  3/52(0/16) lanecedatnep-1)R(  61/61 6
  1/32(0/95) enonacedirt-2)M(  61/13 7
  3/41(0/60) laneidacecedod-4,2)M(  71/31 8
  4/32(0/42) laneidacedod-4,2)M(  71/16 9
 lynobrac lyhte lynehp lyhtem-Α  81/87 01
 etateca
  3/71(0/62)
  97/21(6/21) enonacedartet-2)M(  02/99 11
  8/31(2/43) enonacedatnepolcyc)R(  12/15 21
  4/25(0/36) eny-6- lanecedaxeh-4-)Z(  22/15 31
  4/81(0/21) lanecedaxeh-6-)E(  22/88 41
  5/12(0/32) lanecedododolcyc-)E(  42/99 51
  6/77(0/85) etaonesocartet-51-sic-lyhteM  62/65 61
 
  
ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از  آن اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳـﺪ و ﻣﺸـﺘﻘﺎت . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه، اﺛﺮات ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﺼـﺎره اﻟﻜﻠـﻲ رﻳﺸـﻪ ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ . اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ  cinelytecayloP
اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از . آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ و ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴـﺲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ وﻳـﺮوس ﺑﺴـﻴﺎر ﻗـﻮي  در ﺷـﺮاﻳﻂ  ،ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ رﻳﺸـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ senyklaoteKو  seneklaoteK
  .)1102 ,.la te iuhaD ;5002 ,.la te inozarroM(  اﺳﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ 
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  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن -1-2
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻮﺗـﻪ . ﻧﺨﻮد اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده easonimugeL ﺧﺎﻧﻮاده  از refimmug sulagartsA ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
ﮔﻮﻧـﻪ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داراي ﺳﺎﻗﻪ  ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا ﻓﺮد ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﻣـﺰ، آﺑـﻲ، ﺑـﻨﻔﺶ، ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺻـﻮرﺗﻲ، ﻗﺮ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮن ﻛﻪ ﻛﺘﻴﺮا از آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺧﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪﻬﮔﻠ. زرد و ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
 
 
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ  .ﻬﺎ ﻛﺘﻴﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪوﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻲ آﻧ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﮔﻮن
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  snednecsda sulagartsA  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺘﻴﺮا ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﺮدﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﻛـﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ  xylacyhcarb sulagartsA ﻣﻲ روﻳﺪ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺮﺳﺘﺎن
 و  suriv sulagartsA، sucidruk sulagartsA ،sulahpecorcim sulagartsA،  xylacyhcarb sulagartsA دارد؛ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  daeMو  kcolBﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﮔﻮن ﻣﻮﻟـﺪ ﻛﺘﻴـﺮا در اﻳـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ  از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي sudalconmyg sulagartsA
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ  (3002)
  :ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
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   ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ -1 
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي  )CBW(ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺼـﺎره  SPA. ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Tﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮوه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
روز در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي  3داد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺎ 
  . ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -2
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶاز اﺛﺮ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺼﺎره ﮔـﻮن ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺎﻳﻪ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﻳﺸﻪ اي ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼـﺎره . ﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷ
و ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ را ﻗـﻮي و ﻓﻌـﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  . ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺤﺎل-3
  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺑﺮ ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم -4
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄـﺎر ورود ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﺟﺰء اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺪن ﺑﻮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل  ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼـﺎره . ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﺮوس را داده ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف آن ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
رآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﺮﺷـﺢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﮔﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم ﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺎ
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ﮔﻮﻧـﻪ از  3در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ رﻳﺸﻪ  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nosduHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﻧﺴـﺎن ﺣـﺪود   suecanarbmemﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ ﮔﻮن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي . ﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺳﺎل در ﻛﺸ 0002
ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ، ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، 
ز ﻣـﻮاد ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ا . آﻫـﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺰ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻨﻴﻮم، روي وﻣﻮﻛﻮﺗﻴﻦ، ﺻﻤﻎ، ﺳﻠﻮﻟ
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪﻫﺎ و روﻏﻨﻬﺎي ﻓﺮار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻲ 
ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد در ﺗﻘﻮﻳـﺖ . از اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )SPA(ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻮن . ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و   (0002) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ nahS ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﺑﺎﻋـﺚ  SPAدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي ﻣﻮش، . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ KNو  B , Tﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓـﺎژي  aFNTو  6، 1ﺑﻴﺎن ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻛﻮﻟﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ
 3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  ikswoktaMﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ژن اﻛﺴﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺘﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از  suecanarbmemﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي و ﻓﻨﻠﻲ در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن 
،  etanolam -O -6edisoculg-D-β-O-7،  )edisoculg D- β -O-7(ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎﻟﻴﻜﻮزﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪ 
، ﻓﻮﻣـﺎﻧﻮﻧﺘﻴﻦ اﺷـﺎره  ، ﻛﺎﻟﻴﻜﻮن ، ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﺘﻴﻦ  edisoculg-β-D-3،  enapacortep elyhtemid-01-9 -yxordyH 3،  nionono
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﺎده در اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  3/40ﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤ. ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑـﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در  3/45ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻼووﻧـﻮل آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد  ﻛ. ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/94رﻳﺸﻪ 
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 لواﺪﺟ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ لوﺮﻔﻣﺎﻛ و ﻦﻴﺘﻨﻣاروﺰﻳا ،ﻦﻴﺘﺳرﻮﻛ ،نﻮﻛ ﻲﻠﮔآ1-3  و1-4( ( Matkowski 
et al., 2003; Li et al., 2009) .  
 لوﺪﺟ1-3  :نﻮﮔ زا ﻪﻧﻮﮔ رﺎﻬﭼ رد گﺮﺑ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﻪﻠﺣﺮﻣ رد راﺮﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ  
Compound A. glycyphyllos  A. hamosus  A. cicer  
A. 
spruneri  
Alcohols (total) 4/3  0 4/13  5 
1-Butanol  -  - 1/2   - 
2,3-Butanediol  -  - 1/0   - 
1,3-Butanediol  -  - 8/1   - 
3-Hexen-1-o1 1/1   - 6/2  5/3  
2-Hexen-1-o1  -  - 0/3   - 
1-Hexanol 1/0   - 1/0   - 
1-Octen-3-o1 1/0   - 6/3   - 
3- Ethyl-4-
methylpentan-1-o1 
1/0  
 - 
 -  - 
Benzyl alcohol 7/0   -  -  - 
Eugenol  -  - 1/0   - 
2-Methoxy-4-vinyl 
phenol 
3/1  
 - 
 - 5/1  
Aldehydes 2/0  0 0 0 
Nonanal 1/0   -  -  - 
Decanal 1/0   -  -  - 
Ketones 7/0  0 0 0 
3- Methyl-2(2-
pentenyl)-2- 7/0   -  -  - 
cyclopenten-1-one     
Acids 1 3/0  0 0 
Nonanoic acid  - 1/0   -  - 
Tetradecanoic acid 6/0  1/0   -  - 
Pentadecanoic acid 3/0   -  -  - 
Hexadecanoic acid 1/0  1/0   -  - 
Esters 9/3  1/2  1/0  3/0  
3-Hexen-1-o1 acetate 1/1   -  - 1/0  
2,3-Butanediol diacetate  -  - 1/0   - 
Hexadecanoic acid 
methyl ester 
1/0   -  - 1/0  
(18:1)-Methyl ester 7/2   -  - 1/0  
Glycerol tricaprylate  - 1/2   -  - 
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Ethers 0 0 3/4  4/9  
2- Ethoxybutane  -  - 1/4  6/1  
1- Ethoxybutane  -  - 1/0   - 
1,1- Diethoxyethane  -  -  7/7  
Hydrocarbons 9/25  9/14  2/1  0 
Heptane  - 1/0   -  - 
Heptadecane 1/0   -  -  - 
Octadecane 1/0   -  -  - 
Nonadecane 3/0  1/0   -  - 
Eicosane 7/0   -  -  - 
Docosane 2/1  -  -  - 
Pentacosane 9/2   - 1/0   - 
Hexacosane 6/2  1/2   -  - 
Heptacosane 9/2  9/3  1/1   - 
Octacosane 6/2  1/2   -  - 
Nonacosane 3/3  2/3   -  - 
Triacontane 7/1   -  -  - 
Dotriacontane 1/1   -  -  - 
Hentriacontane 6/1   -  -  - 
Docosene  - 4/3   -  - 
Squalene 9/3   -  -  - 
Aromatic hydrocarbons 1/0  0 0 0 
Phenanthrene 1/0   -  -  - 
Terpenes 1/12  1/10  1/0  9/0  
Linalool 3/0   -  -  - 
2-Terpineol 1/0   -  -  - 
Geraniol (Nerol) 7/2   -  -  - 
Hexahydrofamesyl 
acetone 
5/0  1/0   -  - 
Phytol 5/8  0/10  1/0  9/0  
Others 1/0  0 0 4/1  
Isobutyl-isothiocyanate  -  -  - 3/1  
2,3-Dihydro 
benzofurane 
1/0   -  - 1/0  
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 لوﺪﺟ1-4  :نﻮﮔ زا ﻪﻧﻮﮔ رﺎﻬﭼ رد ﻲﻫد ﻞﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد راﺮﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ  
Compound A. glycyphyllos  A. hamosus  A. cicer  A. spruneri  
Alcohols (total) 0 1/5 0/7 0/1 
l)-Butanediol - 1 - - 
2)-Butanediol - 0/2 - - 
2- Hydroxy-6.10-dimethyl-5.9-
undecadien - - 
0/1 - 
2-Methoxy-3-(2-propenyl) phenol - - 0/6 - 
2-Phenyl phenol - 0/3 - 0/1 
Aldehydes 0/2 0/7 0/2 0/1 
Hexanal - 0/2 -  
Heptanal - - - 0/1 
Nonanal 0/1 0/3 0/1 - 
Decanal 0/1 0/2 0/1 - 
Acids 0 18/1 0 6/2 
Octanoic acid - 0/3 - - 
Butanedioic acid - 0/2 - - 
Nonanoic acid - 0/3 - 0/1 
Decanoic acid - 0/2 - 0/1 
Dodecanoic acid - 0/8 - 0/1 
Tetradecanoic acid - - - 0/1 
Hexadecanoic acid - 16/3 - 5/8 
Ethers 0 0/1 0 0 
2-Ethoxybutane - 0/1 - - 
Esters 3/7 0/2 0/4 0 
Hexanedioic acid ethylhexyl 
diester 
3/7 0/1 - - 
Hexadecanoic acid hexadecyl ester - 0/1 - - 
Isopropyl myristate - - 0/2 - 
Hexadecanoic acid methyl ester - - 0/2 - 
Amines 0/1 0 0/1 0 
N-Butyl-1-butanamine 0/1 - 0/1 - 
Amides 0 0/4 0/1 0 
N.N-Dibutyl-formamide - 0/4 0/1 - 
Halogenated compounds 0 0 0/1 0/7 
1)- Dichloro- 2- propanone - - - 0/1 
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1)- Dichloro- 2- propanol - - 0/1 0/6 
Hydrocarbons 21/1 26/1 44/6 22 
Heptane - 0/3 - - 
Cyclotetradecane 1/1 - - - 
Pentadecane - 0/3 - 0/1 
Hexadecane 0/1 - 0/2 - 
Heptadecane - - 0/2 - 
4.l1-Dimethyl pentadecane - - - 0/4 
Octadecane 1/2 - 0/3 0/1 
Nonadecane 1/4 0/1 0/7 0/7 
Eicosane 1/3 1/7 0/1 1/4 
Heneicosane 3/1 - 2/1 - 
2-Methyl eicosane - - - 0/1 
Docosane 3/2 - 2/6 - 
Tricosane - - 5/8 - 
Tetracosane - 1/9 0/6 - 
Pentacosane 4/1 4/2 7/3 0/2 
Hexacosane 1/9 2/0  0/5 1/6 
Heptacosane 3/8 5/3 6/6 5/5 
Octacosane - 2/2 - 1/8 
Nonacosane - 0/8 - 7/2 
Triacontane - 0/1 - 0/1 
Hentriacontane - - - 0/1 
Dotriacontane - - 3/4 - 
Squalene - - 4/3 - 
Terpenes 26/1 6/3 3/2 1/4 
Linalool 0/1 - 0/1 - 
Hexahydrofarnesyl acetone - 3/2 0/5 1/4 
Phytane - - 0/3 - 
Phytol 0/26 3/1 2/3 - 
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-3
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺒﻊ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ    
  ,)2002 ,.la te itailgipacS (.ﺑﺎﺷﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
و اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻇﺎﻫﺮ ( ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ دوﺻﻮرت اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ 
  .ﻮدﺷ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ  ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ و ﻓﺮاورده ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
   .ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ اﺳﺎس اﺟﺰاء ﺷﺮﻛﺖ
ﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻫﺎﻳﻲ درﺧﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻣﻮرال ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫ ﭘﺎﺳﺦ( 1
  . ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ B  ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوزﺷﺎن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﭘﺎدﺗﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻫﺎ و اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺎدﮔﻦ 
  . ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ Tﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻻر ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي  ﭘﺎﺳﺦ( 2 
ﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻳﮕﺮ ر ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود آن د اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ داراي دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﻲﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﺖ ﺗﻜﺮاري و ﺑﺪون ﺗﻨﻮع آن ﻣﻲﻣﺎﻫﻴ
  .)0002 ,.la te sabbA(ﻛﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ
و ( ﻤﺎنﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠ)اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺧﻮن 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن -1-3-1
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ اﻳﻤﻨﻲ . ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  روي ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎدﺗﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر . ﺪه داردذاﺗﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ دﻓﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ روي ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ز اﺟﺰاء را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ C دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﻋﺪد و ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﺗﻨﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﺟﺰاء . ﺟﺰء دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 91ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن دﺳﺖ ﻛﻢ . ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 ﺷﺪن ﭘﭙﺘﻴﺪ از اﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا 4Cﻳﺎ  3Cﺷﺪن  ﻓﻌﺎل. از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻧﺪ 4Cو  3Cاز ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎدﺗﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل . ﺷﻜﻨﺪ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ را ﻣﻲ ﻣﻲﭘﺎدﺗﻦ  
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ را در ﻣﻴﺎن  3C .ﮔﺮدد ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﻣﻲ
  . ﺿﺮوري اﺳﺖ 3Cﺷﺪن  ﻓﻌﺎلﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺑﺸﺎر ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن . اﺟﺰاي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن دارد
ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰء، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 4C
  (. 3831ﺗﻴﺮزاد، )
  MgI -1-3-2
ﺷﻮد و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺤﺎل، ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ    MgI
ن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺸﺎ ﺟﺰء اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ MgIﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻪ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ او
  (. 3831ﺗﻴﺮزاد، )در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ
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ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪزا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻧﻮاع ﻣﺤﺮكاﻫﻠﻲ ﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از ا
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ-1-4
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -1-4-1
آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در   
ﻣﻲ %(57ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از )ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ  اﺳﺖ(9991,redlE)اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و  ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﺗﺎﻳﻮان، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ،(. redlE،9991)ﺷﻮد
  (.)7002 ,senraB dna wengAﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﺳﭙﺲ  .ﻛﻤﺎن در ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺑﺘﺪا در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
 setsabeS)revepocaJﻫﺎ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ،liat wolleY اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و در 
  (.nitsuA dna nitsuA،7891) ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ، ،(ilegelhcs
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و  )eye-pop(اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺸﻢ ﺑﺮآﻣﺪه 
  (.nitsuA dna nitsuA،3991)آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 snavE،0002  )و ﻛﻔﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه maerb aeS deRﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ . اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ در( la te ayaB،0991 )ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻴﺴﺎﭘﻴﻚﻧﻴﺰ در و ( la te
 در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ،0002( ,و ﻫﻤﻜﺎران  ,isaihG ) ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺎنﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴ
 .ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (2831ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،)ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و(1831اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
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  س ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎ -1-4-2
و ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  )9991 ,redlE ;2002 ,.la te inroloC( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  
ﮔﺰارش  ( 2002 ,.la te inroloC ;0991 ,.la te ayaB) وﺣﺸﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،(2002 ,.la te dyolF)ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 5-1ﺪول اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟ. ﺷﺪه اﺳﺖ
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 لوﺪﺟ1-5 - ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ  ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ يﺮﺘﻛﺎﺑ  ﻊﺒﻨﻣ  
Sea bream Sparus auratus Streptococcus agalactia Evans et al.,2000 
Rainbow shark Epalzeorhynchos erythrurus Streptococcus iniae Russo et al.,2006 
ﺮﻓآ يﺎﻫﺪﻴﻠﭽﻴﺳﻲﻳﺎﻘﻳ  Ninbochromis sp Streptococcus iniae Yanong and floyd, 2002 
Yellow tail Seriola quinqueradiata Streptococcus dysgalactiae  Kusuda et al.,1976 
 ﻚﻴﺘﻧﻼﺗآ ﺮﻛوﺮﻛ  Micropogon undulates Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Blue fish Pomatomus saltatrix Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Golden shiner Notemigonous chrysoleuca Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
ﻲﻳﺎﻳرد ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Arius felis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 ندﺎﻬﻨﻣ  Brevoortia patronus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Pin fish  Lagodon rhomboids Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Stingray Dasyatis sp Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 هار هار سﺎﺑ Moron saxatilis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Spot  Leiostomus xanthurus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 ﻲﻳﺎﻳرد يﻻآ لﺰﻗ Cynoscion regalis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 يا هﺮﻘﻧ يﻻآ لﺰﻗ  Cynoscion nothus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 لﺎﻔﻛ يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺎﻳ ﻂﻄﺨﻣ   Mugil cephalus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
ﻮﻳآ ﻲﻫﺎﻣ  Plecoglossus altivelis  Streptococcus iniae Agnew and Barnes,2007 
ﻮﮔﺎﻣآ دازآ ﻲﻫﺎﻣ  Oncorhynchus rhodurus Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Barramundi Lates calcarifer Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Black marget Anisotrenus sp Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Puffer fish Arothron hispidus Streptococcus iniae Agnew and Barnes,2007 
Snapper Ocyunus chrysurs Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Parrot fish Sparisoma aurofrenatum 
S.viridae 
Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
 ﻲﻨﭘاژ ﻚﺸﻔﻛ Paralichthys olivaceus Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Pearl danio Danio albolineatus Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
 ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻘﻟد Botia macracanthus Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
Rosy barb Barbus conchonius Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
Brramundi cod Cromileptes altivelis Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Gold spot cod Epinephalis tauvina Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
Rabbit fish Siganus sp Streptococcus iniae Agnew and Barnes, 
2007 
 نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ Oncorhynchus mykiss Streptococcus SP. Agnew and Barnes, 
2007 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-4-3
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  succocotpertSو   succocotcaL succocogaV , succocortnEﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  
  (.2002 ,.la te dyolF) (6-1ﺟﺪول ) ﺪﻨﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷ
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﺑﺎﻛﺘﺮ: 6-1ﺟﺪول 
 silaceaf succocoretnE- )7891, nitsuA dna nitsuA(
 muiceaf succocoretnE- )7891, nitsuA dna nitsuA(
 - aitcalagsyd succocotpertS )7891, nitsuA dna nitsuA(
 silimisiuqe succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 senegoyp succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 sucimredipeooz succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 adiciloires succocoretnE=eaeivrag succocotcaL ()9991, nitsuA dna nitsuA
 - irellim succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
 -sirebuarap succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
 -siliciffid succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
 - muraninomlas succicigaV )2002,dyolF dna gnonaY(
 
 
 )succocotpertS( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -1-4-4 
 0/5ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﻴﻤﻴﻮارﮔﺎﻧﻮ  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري، و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ،اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر ، ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﺤﺮك، 2ﺗﺎ 
ﻻﻛﺘﻮز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و . ﻫﺴﺘﻨﺪ 2OC%5ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮔﺎه ﺗﺮوف و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲ 
در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه βوαﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
از ﻟﺤﺎظ .ﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ا 73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺮده اﻣﺎ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ  54-52در دﻣﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮات، esoculg/F/O,F )evitatnemreF(
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) ﻣﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 43 -64آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDﮔﻮاﻧﻴﻦ در + ﻓﺴﺖ اﻧﺪ و درﺻﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ  –اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﻴﺪ
  (. 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  
) ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهاي  ﻳﮋهﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ وآ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺤﺘﻮي
 H, G, F, E, D, C, B, A,Oﮔﺮوه ﻫﺎي) ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص (ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻻﻧﺴﻔﻠﻴﺪ
ﮔﺮوه . ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴﻤﺎر ﮔ ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن Dو  Bﻛﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( N, M, L, K,
  (. 9991 , nitsuA dna nitsuA) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺲﻴ، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒD اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ( citylomeH)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن  ﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺲﺘﺮﺑﻬ
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن  citylomeh -α , citylomeh -βﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 , citylomeh -βﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻪ   eaitcalaga uccocotperts   اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻧﺒﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن  .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  citilomeh -a
  .)9991,nitsA dna nitsuA (دارد اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
 ﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪﻨﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
  (. )2002 ,.la te dyolFوﺟﻮد ﻧﺪارد داراي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از  ﻴﻚﻛﺪاﻣ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ  در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي . ﻠﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪﻴﻳﺲ ﺳﻨﺪرﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳزاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ
 , radlE) ﻨﺪ ﻫﺴﺘﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
  (. 9991
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  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ  
از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زﮔﻲ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ، ( ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ) ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
رت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن رﻳﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ  آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻛﺪو
و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻋﻼﺋﻢ 
  . (1002 ,.la te rekameohS ;8991 okaS ;2002 ,.la te dyolF)آﺷﻜﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻮع . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ و زﺧﻤﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺗﺮﺷﺢ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺟﺮاﺣﺎت داراي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﺮه در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
  (.0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، ) ﻳﺒﺮوﻳﻮزﻳﺲ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻓﺮوﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ و 
، اﻃﺮاف دﻫﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻪ دﻣﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶﻣﻲ ﺳﺎﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪا
ﺑﻌﻼوه ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول . ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
و ﺟﺮاﺣﺎت اوﻟﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  .ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ 
اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺸﺖ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ و ادم ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺎس 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻜﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻴﻤﻴﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﺮوق ﺷﺒﻜﻪ اي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻧﻜﺮوز ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ و ﺣﺘﻲ ﺧﺮوج . ﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﮔﺴ
  (.0831ﻓﻮﻟﺮ، )ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﺧﻢ ﻗﺮﻧﻴﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
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آﺑﺸﺶ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻫﺎ، ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﺳﻴﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  (.0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، ) ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮕﻲ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺑﺰرگ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن  
از  ﺑﺴﻴﺎري. ﻃﺤﺎل، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﻟﺘﻬﺎب در اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ
ﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻜﺮر در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨا ﻧﻴﺰ آﻟﻮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ، ﻣﻐﺰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ر
  (.2002 ,.la te dyolF )ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه 
ﺒﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻤﺮﻧﮓ اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺤﺎل و ﻛ
و ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺤﺎل ﺑﺰرگ و داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ 
( sdiospillE) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻃﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه و دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻃﺤﺎل . ﮔﻴﻼﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻏﻠﺐ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﺖ واﺿﺤﻲ را ﻧﺸﺎن . و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺘﻮرم
ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﺴﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻮداي ﺳﺮوزي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، )  ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﻛﻮﺳﻪ ﺳﻴﺎه دم ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒﺘ
ﺑﻴﺮون . ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻬﻠﻮي ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ  ﺑﺪن، روي ﺳﺮ و ﭘﺎ ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
ﺣﺎل ﻣﺮگ  ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎي در. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد%( 01در ﺣﺪود ) زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻔﻮذ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﻧﻌﻘﺎد و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﻫﻤﺎن اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻧﻴﺰ . روده اي، ﻃﺤﺎل و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. 6002 ,.la te ossuR)  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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را در ( sutatcnup surulatcI)و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  (sucitolin simorhcoerO) ﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، (6002)و ﻫﻤﻜﺎران  ossuR
آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﻄﺢ succocotpertsﺷﺮاﻳﻄﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ 
ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ، ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﭼﺸﻢ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در 
  .ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭼﺸﻢ را در ﺑﺮﺧﻲ 
و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم ﻛﻤﻲ در . ﺗﺨﻤﺪان وﻛﻠﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﺤﺎل، ﻛﺒﺪ، اﻟﺘﻬﺎب ﻗﻠﺐ، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،
  .ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻃﺤﺎل،
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮﺑﻪ . ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ آﻟﻮده ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺸﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮرم ﻃﺤﺎل و ﺗﻮرم ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ و  ﺗﻮرم ﻛﻢ ﻗﻠﺐ، ،sitilahpocneognineMﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  .ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻢ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ وﻧﻜﺮوز ﺗﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ،murd deR در 
  .)9991 ,redlE( اﺳﺖﺑﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻀﻼﻧﻲ،
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  روده و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺷﻜﻤﻲ در ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ، ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ در ﻛﺒﺪ ،liat wolleY
  .دﻫﻨﺪ
  ﺗﻠﻔﺎت و ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ ازاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 te dyolF)روزه  7ﺗﺎ  3ﻃﻲ ﻳﻚ دوره %(05ﺑﻴﺶ از )ﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧ   
  (.redlE،9991) ﺷﻮد%  57و ﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  ،(2002 ,.la
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  001در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از  eaini succocotpertSﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
  .)8002 ,.la te uX(  اﺳﺖﺷﺪه زده 
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-5
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه دارواش ( 8831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﻣﺎﻫﻲ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻲﭘﺎدﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  داراي اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از . ﻛﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ )oiprac sunirpyC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺳﺮﻣﻲ را درﻫﺎي  ﭘﺎدﺗﻦ
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ
 در ﻣﺎﻫﻲ( ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ و اﻧﻮاع آن)در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺧﻮﻧﻲ ( 8831)ﺷﺠﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ازاي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ در دو دوره  0/6و 0/54، 0/3آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ دوزﻫﺎي  ﻗﺰل
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ روزه ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل 51زﻣﺎﻧﻲ 
  .دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
آﻻي  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻗﺰل در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ واﻧﺎﮔﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ( 8831)رودﺳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران زاده  وﻫﺎب
ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻨﺶ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را  و ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺎرآﻳﻲ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  icneguD   
 rebigniZ(و زﻧﺠﺒﻴﻞ  )acioid acitrU(، ﮔﺰﻧﻪ )mubla mucsiV(ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ دارواش  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ . ﮔﺮدد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ )elaniciffo
ﻤﺎي ﺧﻮن و ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻟﻲ و درون ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳ ﻫﺎي ﺧﻮن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه )RGS(ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه 
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آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ، ﺻﻔﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻗﺰل
  .درﺻﺪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 1ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺣـﺎوي دو (    5002   ) و ﻫﻤﻜﺎران  inozzaroMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑـﻮده و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل % 0/1و اﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از %( 4وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از )ﻣﺎده اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳﺪ 
ه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ در ارﺗﺒـﺎط اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎر
ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه  8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  trahcleMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  . درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﺗﺎ  01ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ailofitsugnaﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔـﻮن ﭘﻮرﭘـﻮره آ ﺑﺎﻋـﺚ  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  sevahCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﺎر ﻣﻴﺸﻮد ﭘﺎدﺗﻦ اﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  aeruprup, adillap, ailofitsugna آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
. ﻫﺎ و ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﺌﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﻟﻜﺎﻣﻴـﺪ  و ﻫﺮﭘﺲ ﺷﺪه  و ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده . ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻳﻨﻮوﻳﺮوس، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮرﭘﻮره آ ﻧﺸﺎن داد در ﺧ 7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iduoSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ از  03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  521ﺗﺎ  0/5رﻳﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  اﻟﻜﻠﻲﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
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ﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ 05ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، . ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻮد
  .اﺳﺖ
 )eypmoQ(ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻨﻲ  (7002)و ﻫﻤﻜﺎران  guohgnauG   
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﺼﺎرهﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳ
ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  41ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ
ﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿ avajaug muidisP اﻟﻜﻠﻲﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه  nummivehCاز ﻋﺼﺎره  3002در ﺳﺎل   sebmoceS dna eiddePدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل   alofitsiugna aecanihcE,mutailofrep muirotapuE,airotcnit atsitpaB
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ دو ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ . آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه 5002در ﺳﺎل  noeJو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  eeLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳـﻨﺘﺘﺎز ﺷـﺪه و  oNو ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري  )oN(ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  suecnarbmemاز رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻃﺮﻳـﻖ  oNﺑـﻪ ﻣـﻮش ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  SPAﺗﺰرﻳـﻖ . اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫـﺪ  leR/BK-FNاﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از  در oNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ  SPA. ﻣﻲ ﺷﻮد 1F3C6Bﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺳﻨﺘﺘﺎز و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري  oNﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  SPAﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮد 1-462 WARﻣﻮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎز 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد 7-462WARدر ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي 
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ﻮن ﮔﻴـﺎه ﮔ ـ )SPA(و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  uiNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻠـﻮﻛﺰي ﺑـﺎ وزن  Dاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻴﺎه ﮔﻮن داراي زﻧﺠﻴـﺮه  SPAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از  SPAاﺳﭙﻜﺘﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  RMNآزﻣﺎﻳﺸـﺎت . داﻟﺘـﻮن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 2/70×401ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
( ﭘﻴﻮﻧـﺪ  01)ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ  ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳـﺪي در  º 1-6ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪي در زﻧﺠﻴﺮه اﺻﻠﻲ و ﭘﻴﻮﻧـﺪ  º 1-4ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي 
داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن و  SPA. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻛﻨـﻮ دي  SPAﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﺮﻳﻚ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاص 
ﻣـﻮش آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺪون  βﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  SPA. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ   ortiv-niاﻛﺴﻲ ﻛﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Tﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و درﺧﺼﻮص  6002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  usaratiCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، درﺻﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ا ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  atihor oebaLدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  arepsa sehtnaryhcAاز ﮔﻴﺎه  6002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  oaR
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در . ﺷﻮد ﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ  (اﻟﻜﻠﻲﻋﺼﺎره ) avajaug muidisPﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از  ﻛﻮﺳﻴﺖﻮﻟ ﺗﻮﺳﻂﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaR
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  odrA. ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arepsa sehtnaryhcAﺑﺎ  atihar oebaLﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﺼﺎره  دوو ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  acinopaj arecinoLو  suecnarbmem sulagartsAﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮن 
ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻋﺼﺎره. داري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻠﻮل ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  nehC. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
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 oebaLﺳﻄﺢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻲ . ﻳﺎﺑﺪ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 4در ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 
ﺣﺎﻛﻲ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  maraviSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺎﺑﺪﻳ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arepsa sehtnaryhcAﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  atihar
 mutcnas mumicOﺣﺎوي   ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﺗﻐﺬﻳﻪ  anivuat sulehpnipEاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه. ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arfinmos ainahtiWو 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  atihor oebaLدر ﻣﺎﻫﻲ  6002و ﻫﻤﻜﺎران  oaRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ . رال در ﺳﺮم ﻣﻲ ﺷﻮدﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻣﻮ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ . ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ acidni arefingaMﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  يﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻠﻈﺖﺑﺎﺷﺪ، ﻏ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻣﻮرال ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﺳﺮم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ در ارﮔـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﺒـﺪ، آﺑﺸـﺶ و  SPA، ﺗﺎﺛﻴﺮ 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nauY
در   BIاﻳﻨﺘﺮﻛـﻮﻟﻴﻦ  ANRmﺳـﻄﺢ  SPAﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑﻪ دﻧﺒ ـ. ﻃﺤﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
  . ﻛﺒﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري در آﺑﺸﺶ و ﻃﺤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه 
  . )8002 late oaC,4002 late niY(ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 1ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﻋـﺮض 
  . )8002 late odrA,6002 late niY(ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﻮل دوره اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن داراي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗ
   )9002 late niY(ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  mudicul amredonaGو ﮔﻴﺎه  xidarﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
ه ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﻴـﺎ . آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 .)9002 ,.late niY(از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد% 0/5و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ % 0/5ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد 
 airalletucSو  xidarدر ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ . ﻮده اﺳﺖﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑ xidar
 . ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼـﺎره دو ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن  ﮔﻮﻧـﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  odrAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳﻴﺴـﺘﻢ   acinopaj arecinoLو ﮔﻴﺎه   suecanarbmem
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻓـﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ %( 0/50)و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑـﻮر %( 0/5)ﻣﻨﻔﺮد 
  . ﻣﻴﺸﻮد
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺼﺎرهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .زا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻮاد اﺳﺘﺮسﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر  ﻓﺮآﻳﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  usaratiCو  7002و ﻫﻤﻜﺎران  uhaS
  .ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻨﻨﺪه
، ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  CBRو  CBWو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  uhaSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ  CBWﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  6002در ﺳﺎل  nannakalupoGو  lurAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻴﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛ ﻛﻨﻨﺪه
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ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ 
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ  .ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ odrAو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  uhaSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
در ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  avajaug muidisPﺑﺮگ  اﻟﻜﻠﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  nawanahcaP
  . ﺸﻮدﻣﻴﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
اﺛﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ   (8831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎراناﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲدر ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ، اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ . ي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮور
،اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ( avitas allegiN)، داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎه داﻧﻪ (aeruprup aecanihcE)ﮔﻴﺎه اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ 
ن ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد( munairam mubyliS)، و ﺧﺎر ﻣﺮﻳﻢ (aroXitlum airataZ)
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/230ﺗﺎ  61از ) 2ﻫﺮ ﻋﺼﺎره، رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ( CBM)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ( CIM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ
ﺗﻬﻴﻪ و  CIMﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺸﺖ، ﻣﺸﺨﺺ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در ﻟﻮﻟﻪﺑﻪ روش  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (DD)ﺑﺎزﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ  ﺷﺎﻫﺪروي دﻳﺴﻜﻬﺎي 
ﺑﻪ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ، ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺧﺎر ﻣﺮﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  CIM. ﺷﺪ
 >61و 0/52، 1، >61اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  CBMﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  4و  0/521، 0/5، 4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺳﻴﺎه داﻧﻪ  91در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  DDﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در روش . ﻣﺸﺤﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي داراي اﺛﺮات  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺎه داﻧﻪ و.ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 9و ﺧﺎرﻣﺮﻳﻢ  7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﻮرد اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ  31
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ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ دو ﻋﺼﺎره دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ وﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در 
  . ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﺛﺮ دو ﻣﺎده ارﮔﻮﺳﺎن و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   (9831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﺑﺎ  531ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖsutalleco suronortsA( )ﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر و ﻓﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ( ﻟﻴﺘﺮي 05در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺴﺎوي در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  6/7±0/45وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
% 0/5ص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻣﺨﺼﻮ(. ﺗﻴﻤﺎر ارﮔﻮﺳﺎن، ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺗﻤﺎم . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 7ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر وزن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫ. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻮل دوره، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه، و ﺿﺮﻳﺐ : ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﻮﻳﺰ ارﮔﻮﺳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ارﮔﻮﺳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
وﻟﻲ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻮل دوره . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮراك ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره در . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد( ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)
ﮔﻮن، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪام از 
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ارﮔﻮﺳﺎن . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
رﻫﺎي رﺷﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺮﺧﻼف اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮ
رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
  .در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﮔﻴﺎه  9ﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫ  (9831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
، ﺑﺮ (آوﻳﺸﻦ، آﻟﻮﺋﻪ ورا، اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﭘﻮرﭘﻮرآ، ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﻳﺎ، ﺧﺎرﻣﺮﻳﻢ، ﻛﻠﭙﻮره، زﻳﺘﻮن و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر)داروﻳﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( اﻳﻨﻴﺎﻳﻲآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس )ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
راي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ دا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي )ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻜﺮو داﻳﻠﻮﺷﻦ. ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﭙﺲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( CIM)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ( CBM)، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ(در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ
ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  -ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ روش اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ CIMﺖ ﻏﻠﻈ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ، . ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻ 0/521ﺑﺮاﺑﺮ  CIMﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  2ﻛﻤﺘﺮ از  CBMو  CIMﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ ا ﻧﺪ، ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﻳﺎ و زﻳﺘﻮن ﻣﻴﺰان
ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻃﺮاف ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺣﺎوي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 9ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر روي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ، ﻻزم اﺳﺖ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن و 
  .ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد
 و ﮔﻴﺎه xidarﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از  8002و ﻫﻤﻜﺎران در  niYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و واﻛﺴﻴﻨﻪ  0/5ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در دوز  mudicul amredonaG
ﺷﺪه ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﻢ در 
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ﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻄﻮر ﻣ
  .ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻓﻘﻂ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﮔﻴﺎه از  22در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  rekruTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 aludnepiliF ,acsev airagarF ,ronim acniV ,aidyl atsineG ,aunna syhcatS ,abla aeahpmyN ,aetul rahpuNﺟﻤﻠﻪ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﭘﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس mutacilp musyrhcileH ,airamlu
، اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاوﻳﻪ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ  aetul rahpuN و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ronim acniV ره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲﻋﺼﺎ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2 
  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﺳﺎري  1931اﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از او  
ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد  .ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 0/5×2×2ﻪ اﺑﻌﺎد وﻧﻴﺮو ﺑ 12ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ  02و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ وﻧﻴﺮو (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02-04دﻣﺎي آب )ﮔﺮم  61ﻗﻄﻌﻪ و  024اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻮاد -2-2
  و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-2-1
، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﻼد آﮔﺎر، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث و ﻲاﻳﻨﻴﺎﻳﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  
، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآﮔﺎر، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﻓﻨﻴﻠﻦ دآﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، آب ﻣﻘﻄﺮ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ، ﺳﺮم 
 ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ،ﻻﻣﻞ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﻳﻮﻟﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ، اﺳﺘﻮن، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﭙﺎرﻳﻦ، اﺗﺎﻧﻮل، رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ، روﻏﻦ اﻣﺮﺳﻴﻮن،
  ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ، ﻛﻴﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﻫﮕﺰان، اﺗﺎﻧﻮل، ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5ﺳﺮﻧﮓ  
  :وﺳﺎﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -2-2-2
ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ، روﺗﺎري ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار، آون، ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﺘﺮ، اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا،   
  و، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻓﻮر، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻳﺨﭽﺎل ﺳﺎﭼﻮك، دﺳﺘﻜﺶ، ارﻟﻦ، ﭘﻴﭙﺖ، ﻗﻴﭽﻲ، ﭘﻨﺲ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، اﺗﻮﻛﻼ
  ﻏﺬا دﻫﻲ  -2-3
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده    
  :ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﻮراك در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ 
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  ﻗﺰل آﻻ ي ﭘﺮواري ﺮودآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮراك اﻛﺴﺘ -1-2ﺟﺪول
  tuort  1TFF  rg003-051  2ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود ﻗﺰل آﻻي 
 0931/9/12  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 6  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف 
  04±1   (درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  0034  ( ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  3>  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
  <01  (درﺻﺪ) رﻃﻮﺑﺖ
  21 >  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 
وي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﮔﻨﺪم، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، اﻳﻦ ﻏﺬا ﺣﺎ
  .ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮده و درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ  1/5-2ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، از روي ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ
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  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ - 2-2ﺟﺪول 
ﺑﻴﺶ از
002ﮔﺮمﺗﺎ 002ﺗﺎ 341ﺗﺎ 19ﺗﺎ 26ﺗﺎ 04ﺗﺎ 32ﺗﺎ 21ﺗﺎ5ﺗﺎ5.1
دﻣﺎي آب
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
5.06.07.08.09.01.14.18.12.28.23.35
5.06.07.08.09.02.14.18.14.28.25.355.5
6.07.08.09.012.14.19.15.236.311.6
6.08.08.09.013.15.125.21.38.366.6
7.08.09.011.13.16.11.27.23.3422.7
7.08.09.012.14.17.12.28.24.31.477.7
7.08.09.012.14.17.13.236.33.433.8
8.09.011.13.15.18.14.238.35.488.8
8.09.011.13.15.19.15.22.39.37.444.9
9.011.12.14.17.127.24.33.42.501
9.011.13.15.17.11.28.25.35.44.555.01
9.011.13.15.17.11.28.26.35.44.511.11
11.11.13.15.18.12.29.28.37.46.566.11
11.13.14.16.19.13.239.39.48.522.21
11.13.14.16.124.22.32.41.51.677.21
12.13.15.17.125.23.33.43.53.622.31
1.12.14.15.18.11.26.25.35.45.57.688.31
2.13.14.16.19.12.27.26.38.48.5744.41
2.13.15.17.19.13.28.27.3563.751
3.14.15.17.124.239.31.53.65.755.51
3.14.16.18.125.21.31.43.55.68.711.61
4.15.16.18.11.26.22.33.45.57.61.866.61
4.15.17.19.11.27.24.35.47.574.823.71
5.16.17.19.12.28.25.37.49.52.77.877.71
5.16.18.122.29.26.39.41.65.7933.81
6.16.18.123.238.31.53.68.73.988.81
 mc 5252-5.225.22-0202-5.715.71-5151-5.21
34119260432
5.21-0101-5.75.7-55-5.2زﻳﺮ    5.2 mc
زﻳﺮ 81.0وزن ﻣﺎﻫﻲ
2155.181.0
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   :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن-2-4
و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن aecanihcE(   )aeruprupﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ )ps sulagartsA(
  (:.ps sulagartsA) )SPA( ﻳﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮنﭘﻠﻲ ﺳﺎرﻛﺎر روش ﻛﺎر اﺳﺘﺨﺮاج -2-4-1
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﺑﻦ ﻣﺎري ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب داغ 006+ ﮔﺮم رﻳﺸﻪ  001)ﮔﻴﺎه ﮔﻮن از رﻳﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب داغ  SPA
درﺟﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ  05ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﻣﺎي  .ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ 2درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08
ﺑﺎر اﻧﺠﺎم  3ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻣﺬﻛﻮر  gavesﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﭘ. و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ
 8درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4در % 59ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﺗﺎﻧﻞ  3، ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  gavesﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺮف . ﺷﺪ
ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺧﺎم . ﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘ 01ﺑﻪ ﻣﺪت   0004ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دور 
ﭘﻮدر ﺷﺪه و  )gniyrD ezeerF ( ﺧﺸﻚ و اﻧﺠﻤﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  . )1102 ,. la te uiN(آن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 4:1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  mroforolhc :lunatub-nاز  egavesﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف 
  (:aeruprup aecanihcE)اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره  اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  -2-4-2
ﻣﺪت . و ﺳﭙﺲ در دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  57ﺑﻪ ﭘﻮدر آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﻘﺪاري اﻟﻜﻞ 
ﺷﺪه و دﻛﺎﻧﺘﻮر اﻧﺠﺎم  ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدنﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ  .روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ﺗﺎ  2ﻧﮕﻬﺪاري در دﻛﺎﻧﺘﻮر 
ﻋﺼﺎره . اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدندرﺻﺪ ﺑﻪ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻋﻤﻞ  57اﻓﺰودن اﻟﻜﻞ ﺑﺎ 
در  .ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ 1/3 ﺑﻪو ﺣﺠﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﻪﺗﺎ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر ﻗﺮار داده 
  (.inozarroM )5002 ,.la te ﺷﺪو اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺸﻚ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
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  ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ا-2-5
ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  3ﻏﻠﻈﺖ از ﻫﺮ ﮔﻴﺎه و ﺑﺎ  3دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن، ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از   
  .ﮔﺮﻓﺖﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  12ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻏﺬاي  5و  3،  2و  1/5و  1، 0/5ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و روز ﺑﻮده و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳ 06ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ . ط ﮔﺮدﻳﺪﻮﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠ
  . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﺎﻫﻲ 9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ) ﻣﺎﻫﻲ  3دوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-6
ﻳﻜﺎل آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ راد)،  اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ( 4Cو  3C)اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ( اﻛﺴﻴﮋن
 .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  (4C و 3C)ﺗﺎم و  اﺟﺰا ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  MgIارزﻳﺎﺑﻲ  –
  ) ﻧﺎﻻﻳﺰراﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪو دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآ( ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان)ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري 
   .(0102و ﻫﻤﻜﺎران inavashahS  ; nosnhoJ  وﻫﻤﻜﺎران 9991
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم –
اﻧﺠﺎم ﺣﺬف ynamreG)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻻﻳﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻧﻮري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ  ﺗﻨﻈﻴﻢﺑﺮاي . ﺷﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ 006DOﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻮد دﺳﺘﮕﺎه در . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
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را ﻓﺸﺎر  knalBرﻳﺨﺘﻪ و در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و دﻛﻤﻪ  SBPﺑﺎﻓﺮ   داﺧﻞ ﻛﻮوت. را ﻓﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 006DO
را  sucitkiedosyl succocorciMﮔﺮم از ﺑﺎﻛﺘﺮي  0/573ﺳﭙﺲ . را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 00.00ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد . ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ  006DOرﻳﺨﺘﻪ و در ﭼﺎﻫﻚ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن داﺧﻞ . ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ SBPﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
و  51ﺑﻌﺪ از  006DOﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم ﻣﺨﻠﻮط و در  52ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺎ  571. را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 009.0
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ . ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ SBPﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  006در ﻃﻮل ﻣﻮج  DOﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن   081
، 61، 8، 4، 2آوردن ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ رﻗﺖ  SBPدر ﺑﺎﻓﺮ ( amgiS)ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻻﻳﺰوزﻳﻢ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 652و  821، 46، 23
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  081و  51ﺑﻌﺪ از  006 DOﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط و در ﻣﻴﻜ 571ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  52
  (. 0991 sillE)ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن)ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ –
  :ﺑﻮد ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -اﻟﻒ 
  ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ رﻗﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/1ﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ ﺗﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5 – 1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ  - I
  ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮم  08(                                                       ynamreG ,kcreM) lcaN
  ﻟﻴﺘﺮ/ﺮمﮔ    4(                                                         ynamreG ,kcreM) lcK
  ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮم   01(                                                 ynamreG ,kcreM) esoculG
  ﻟﻴﺘﺮ/ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  006(                                                ynamreG ,kcreM) 4OP2HK
  ﻟﻴﺘﺮ/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  009(                                     ynamreG ,kcreM) O2H . 4OPH2aN
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ﻣﺤﻠﻮل . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 7/6ﻧﺮﻣﺎل در  0/1( HOaN)ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  Hpﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل، 
  . رﻗﻴﻖ ﺷﺪ 0/1ﺑﻮده و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﻓﻮق ﺑﻌﻨﻮان 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﻣﻴﻨﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ – II
  ﮔﺮم 0/87                   (                                                    ynamreG kcreM,) HOK
  ﮔﺮم 0/816               (                                            ynamreG kcreM,) dica ciroB
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم    41          (     ASU,amgiS( )enoidenizalahtap-4 ,1-ordyhid-3 ,2-onima-5) lonimuL
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01            آب ﻣﻘﻄﺮ                                                                                  
  ﻣﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 01-4ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  – III
  ﮔﺮم 0/7400                                  (ynamreG kcreM,)3O2NlC13H82C() nimadohR
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001آب ﻣﻘﻄﺮ                                                                                                        
    اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ   -ب 
  001 µLﺧﻮن رﻗﻴﻖ ﺷﺪه،  002 µ Lﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﭘﻠﻴﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي 
ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در . ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﻮد 001 µLﻟﻮﻣﻴﻨﻮل و  ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺪت زﻣﺎن . ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ( dnalniF ,omrehT) tnecsA nacsonimuLﻣﺤﻞ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه 
  (.0991 ,swehtaM)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 46/62ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ  36آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ –
 ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎريﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ,rehcihW )اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ(resyloruEﺶ، اﺗﺮﻳ)و دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر( ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان)
  (0102 ﻫﻤﻜﺎران و inavashahS   ;  6991
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  :  tnuoc llec laitnereffiD ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ -2-7
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش از ﺧﻮن ﺑﺎ روش ﮔﻴﻤﺴﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺧﻮن ﭘﺲ 
( دﻗﻴﻘﻪ  51ﺑﻤﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از   1⁄01رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ رﻗﺖ) ﮔﺮدﻳﺪاز ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
، ﺻﺪ ﻋﺪد ﮔﻠﺒﻮل 001و ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﻳﻚ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ ﺳﺪر روي ﮔﺴﺘﺮه  ،و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن
  .(0931ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ،)ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺷﻤﺎرش و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﮔﺰارش
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي  -2-8
ﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘ  
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ اﺑﺘﺪا از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺎﻳﻲاﻳﻨﻴ
ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد  3و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  درﺟﻪ  03ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  81از 
ﻣﻚ  3اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  (ﺮ ﻓﺴﻔﺎتﺑﺎﻓ)  SBPﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن ﻛﺪورت دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ و  (.)2002,.la te sadoR ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  0/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ و از آن ﺗﻬﻴﻪ  0/1، رﻗﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ  .روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 41ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ داﺧﻞ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 6ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺰرﻳﻖ  42ﻏﺬادﻫﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش و ﻗﻠﺐ ﻛﻠﻴﻪ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎياز ، روز 7-01ﻴﻤﺎري ﺑﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑ. ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺑﻪ  53ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  (7891)nitsuA
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺳﺎﻋﺖ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  84ﻣﺪت 
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  :ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬ 
  001×  اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد/ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه = ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-9
داده ﻫﺎ ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل آزﻣﻮن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر kliworipahS وﻳﻚ از آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮوﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا   
 يﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار avonA وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، از آزﻣﻮن  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
وﺟﻮد ﻳﺎ . ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ nacnuD ﻣﺎ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه و از آزﻣﻮن
ﺗﻌﻴﻴﻦ  0/10و  0/50در ﻣﺤﺪوده  Pدرﺻﺪ و ارزش  99و  59ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻋﺪم وﺟﻮد ا
 . ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
   ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و  -3-1
، رادﻳﻜـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن 4Cو 3C، اﺟـﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن MgIآﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي : ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ –اﻟﻒ 
در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه ( ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ) ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و (آزاد و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8-3ﺗﺎ  1-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  1-3در ﺟﺪول روز اول و دوم  03ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و : 1-3ﺟﺪول 
  (  DS  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﻋﺼﺎره
ﻧﻮع 
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  دز ﻋﺼﺎره
 MgI
 )Ld/gm(
 3C
  )Ld/gm(
 4C
  )Ld/gm(
رادﻳﻜﺎل 
  اﻛﺴﻴﮋنآزاد
  )1-sULR(
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  )Lm/gµ(
 ﮔﻠﻮﻛﺰ
  )Ld/g(
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ
  )Ld/g(
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  )Ld/g(
  ﻣﺎه  0/5
  اول
  2/72±0/14  4/42±0/65  29/43±8/55  4/63±0/63  685/63±56/52  8/40±2/74  92/6±6/25  18/23±51/32
  2/23±0/52  4/5±0/84  59/44±7/12  4/64±0/44  585/91±65/58  8/11±2/57  33/33±5/32  68/60±41/76  1
  2/53±0/23  4/18±0/33  69/62±8/14  4/68±0/43  795/34±54/11  8/12±2/16  53/12±4/36  98/26±61/87  1/5
  ﻣﺎه  0/5
  دوم
  2/21±0/53  4/11±0/45  56/42±7/54  5/42±0/44  0011/83±121/52  8/92±3/5  23/5±7/11  101/2±41/53
  2/41±0/62  4/12±0/54  47/46±8/51  5/93±0/56  3121/35±651/53  8/65±2/14  43/34±6/11  501/23±51/56  1
  2/12±0/13  4/15±0/83  57/65±9/13  5/76±0/74  5131/62±412/2  8/67±2/63  63/75±5/46  111/63±71/14  1/5
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9= ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﻠﻲ  98/26ﺗﺎ  18/23در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  MgIﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  1-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﭘﺎدﺗﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ  111/63ﺗﺎ  101/2ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  1/5ر ﻏﻠﻈﺖ د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
   .)50/0>P( ﻏﻠﻈﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دو 1/5ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
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	 اول
	 دوم
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي MgIﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي : 1-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
ده ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در  53/12ﺗﺎ  92/6در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  3Cﺟﺰء  ﻏﻠﻈﺖ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5در ﻏﻠﻈـﺖ  3Cﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان (. 2-3و ﻧﻤـﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  63/75ﺗﺎ  23/5ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم . ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈـﺖ 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه . ر ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه د
  .ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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	 اول
	 دوم
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  3Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن : 2-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣـﺎه دوم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  8/12ﺗﺎ  8/40در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﺟﺰء  ﺪارﻣﻘ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  1/5در ﻏﻠﻈـﺖ  4Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان (. 3-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  8/67ﺗﺎ  8/92ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف . دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .)50/0>P( ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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	 اول
	 دوم
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 4Cﻠﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙ: 3-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
 
ﺗﺎ  685/63رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 4-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
. ﺑﻮده اﺳﺖ  5131/62ﺗﺎ  0011/83ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  795/34
ﻗﺮار   0/5و  1ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .  )50.0<p(اﺳﺖ
  . )50.0<p(
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	 اول
	 دوم
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي: 4-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
 5/42ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  4/68ﺗﺎ  4/63در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  ﻣﻘﺪار
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه  1/5در ﻏﻠﻈـﺖ  ﻟﻴﺰوزﻳﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 5-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  5/76ﺗﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار . ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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	 اول
	 دوم
  
 ﺼﺎره ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋ: 5-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 69/62ﺗﺎ  29/43در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول (. 6-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  57/65ﺗﺎ  56/42
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻏﻠﻈﺖ .  اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻏﻠﻈﺖ 
  .)50/0>P( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : 6-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺗـﺎ  4/11ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4/8ﺗﺎ  4/42ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ (. 7-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  4/15
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻏﻠﻈﺖ .  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و دوم و  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻏﻠﻈﺖ 
   .)50/0>P( ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 1/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : 7-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/53 ﺗﺎ 2/72ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول (. 8-3و ﻧﻤـﻮدار  1-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  2/12ﺗﺎ  2/21
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ .  اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم و . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻏﻠﻈﺖ آن 
  . ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 1/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 
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 ﺎره ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼ: 8-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
، رادﻳﻜـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن آزاد و 4Cو 3C، اﺟـﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن MgIآﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي : ﮔﻮن –ب 
روز  03در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ) ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو (ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 61-3ﺗﺎ  9-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  2-3در ﺟﺪول اول و دوم 
  
  
  
  ٥٥.../  ا دو  ر و 	ن  
	  
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و : 2-3ﺟﺪول 
  (  DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
  دز ﻋﺼﺎره
 MgI
 )Ld/gm(
 3C
  )Ld/gm(
 4C
  )Ld/gm(
دﻳﻜﺎل را
آزاداﻛﺴﻴﮋن 
   )1-sULR(
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
   )Lm/gµ(
ﮔﻠﻮﻛﺰ  
    )Ld/g(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻛﻞ
  )Ld/g(
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  )Ld/g(
  0/5
  ﻣﺎه
  اول
  2/13±0/54  4/65±0/25  111/13±7/26  3/53±0/75  876/10±18/32  9/05±2/3  23/61±5/12  58/32±41/52
  2/54±0/82  4/17±0/64  411/80±7/53  3/25±0/59  356/71±87/26  11/52±2/65  33/46±4/25  19/65±31/52  1
  2/26±0/53  4/49±0/83  121/10±8/59  3/67±0/96  977/72±19/42  21/98±2/24  63/94±5/71  59/11±21/54  1/5
  0/5
  ﻣﺎه
  دوم
/23±51/11
  001
  2/11±0/13  3/13±0/15  17/83±7/65  4/63±0/48  5401/12±111/53  9/18±2/45  33/26±7/52
  1
/12±41/45
  301
  2/12±0/82  3/44±0/15  87/9±8/52  4/64±0/56  4611/83±531/63  21/50±2/47  53/65±6/84
  1/5
/11±71/23
  901
  2/43±0/53  3/65±0/53  68/60±9/21  4/96±0/47  8321/74±471/2  31/12±2/64  73/54±6/21
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9= ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
 
ﻣﻴﻠﻲ  59/11ﺗﺎ  58/32در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  MgIﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴ 9-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ  901/11ﺗﺎ  001/23ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در 
ﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟ. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  5در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎدﺗﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ . آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ MgIﭘﺎدﺗﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 9-3ﻧﻤﻮدار  
    در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم  
  
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در  63/94ﺗﺎ  23/61در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  3Cﺟﺰء  ﻏﻠﻈﺖ
ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  5در ﻏﻠﻈـﺖ  3Cﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان (. 01-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  73/54ﺗﺎ  33/26ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ   2و  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 3Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن : 01-3ﻧﻤﻮدار 
    ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم   
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  21/98ﺗﺎ  9/05در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﺟﺰء  ﻣﻘﺪار
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5در ﻏﻠﻈـﺖ  4Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان (. 11-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  31/12ﺗﺎ  9/18ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  4Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن : 11-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺗﺎ  875/10رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ 21-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
. ﺑﻮده اﺳﺖ  8321/74ﺗﺎ  5401/12ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  977/72
ﻗﺮار   2و  3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده . ﺘﻪ اﻧﺪداﺷ
ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ .  )50.0<p(اﺳﺖ
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ : 21-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  3/67ﺗﺎ  3/53در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  ﻣﻘﺪار
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5در ﻏﻠﻈـﺖ  ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 31-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  4/96ﺗﺎ  4/63
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف . دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ دا
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : 31-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 121/10ﺗﺎ  111/13در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه (. 41-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  68/60ﺗﺎ  17/83ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻏﻠﻈﺖ .  اول ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
    .)50/0>P( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : 41-3ﻧﻤﻮدار 
    ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم  
  
 3/13ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4/69ﺗﺎ  4/65ﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻏ
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول ﺑﻄـﻮر (. 51-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  3/65ﺗﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از  5ﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻏﻠ . ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول و . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  .دوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴ: 51-3ﻧﻤﻮدار 
    ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم   
  
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/26ﺗﺎ  2/13ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
ه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در ﻣـﺎ (. 61-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ  2/43ﺗﺎ  2/11
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ .  اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  3ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  . ﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : 61-3ﻧﻤﻮدار 
    ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم  
  
 ، رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد و 4Cو 3C، اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  MgI ﭘﺎدﺗﻦ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل –ج 
ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ و ) در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ) ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو (ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 42-3ﺗﺎ  71-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  3-3در ﺟﺪول روز اول و دوم  03در ( ﮔﻮن
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) ﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و : 3-3ﺟﺪول 
  (  DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن
ﻧﻮع 
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 MgI
 )Ld/gm(
 3C
  )Ld/gm(
 4C
  )Ld/gm(
رادﻳﻜﺎل 
آزاداﻛﺴﻴﮋن 
  )1-sULR(
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
Lm/gµ(
  )
 ﮔﻠﻮﻛﺰ
  )Ld/g(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻛﻞ
  )Ld/g(
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  )Ld/g(
/35±7/12  57/38±12/38  ﻣﺎه اول
  52
/94±3/58
  8
/23±0/76  354/95±16/23
  2
/11±0/76  78/88±71/69
  4
  2/32±0/58
/52±6/52  37/32±81/52  ﻣﺎه دوم
  12
/24±0/65  684/32±65/23  6/3±2/26
  2
  2/80±0/65  3/2±0/65  37/26±41/45
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9= ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  57/38در ﻣﺎه اول  MgI ﭘﺎدﺗﻦ ﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ 71-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ . در ﻣﺎه دوم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 37/32ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
ﻟﻴﺰ آﻧﺎ.ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  . در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ MgIآﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل  MgIﭘﺎدﺗﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 71-3ﻧﻤﻮدار  
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن) 
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 12/52ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  52/35در ﻣﺎه اول ﻤﭙﻠﻤﺎن ﻛ 3Cﺟﺰء  ﻏﻠﻈﺖ
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و  3Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء (. 81-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول ) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  روﻧﺪ.  )50.0<p(اﺳﺖﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم . ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ 3Cاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء 
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل 3Cﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛ: 81-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
ﻛﺎﻫﺶ  6/3ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  8/94در ﻣﺎه اول ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﺟﺰء  ﻏﻠﻈﺖ
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن اﻧﺪﻛﻲ  4Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء (. 91-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول ) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ 
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آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  . در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ 4Cﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋ
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل 4Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن : 91-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  684/32ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  354/95در ﻣﺎه اول آزاد اﻛﺴﻴﮋن رادﻳﻜﺎل  ﻏﻠﻈﺖ
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ  رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 02-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . )50.0<p(ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده ﻫﺮ 
  . ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد: 02-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2/24ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  2/23آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎه اول  ﻏﻠﻈﺖ
ﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از در ﻋﺼﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺰوزﻳﻢ (. 12-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول ) اﺳﺖ
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف . )50.0<p(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل: 12-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  37/26ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  78/88ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه اول  ﻏﻠﻈﺖ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴ(. 22-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول ) اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﮔﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه دوم .  )50.0<p(
آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻗﻨﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻗﻨﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده 
   . )50/0>P( اﺳﺖ
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮلﻧﺘﺎﻳﺞ : 22-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3/2ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  4/11در ﻣﺎه اول ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(. 32-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم . دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل: 32-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن)  
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2/80ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  2/32در ﻣﺎه اول ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ (. 42-3ﻧﻤﻮدار و  3-3ﺟﺪول ) اﺳﺖ
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  . اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل : 42-3ﻧﻤﻮدار 
 در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن) 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي -3-2
ﻣﺎﻫﻬـﺎي اول ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره و در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، 
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دوم
در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي : ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ –اﻟﻒ 
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  و 4-3روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول  06و  03ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻛﻪ در دو زﻣﺎن 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 72-3ﺗﺎ  52-3
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه : 4-3ﺟﺪول 
  ( DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )روز   06و  03ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
  دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
 (درﺻﺪ)
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ 
  (درﺻﺪ)
  (ﺻﺪدر)ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ 
  
  روز 03
  88/66±2/11  1/65±0/21  2/22±0/79  0/5
  39/54±2/68  1/17±0/31  2/53±0/87  1
  89/55±2/33  1/77±0/71  3/12±0/7  1/5
  روز 06
  39/88±3/4  1/77±0/41  5/34±1/61  0/5
  79/77±4/69  1/88±0/21  6/33±1/72  1
  89/12±2/61  1/19±0/81  8/11±1/38  1/5
  58/52±1/50  0/76±0/51  1/44±0/35  ﻛﻨﺘﺮل  روز 03
  88/23±2/60  1/11±0/21  2/11±0/23  ﻛﻨﺘﺮل  روز 06
  
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  درﺻـﺪ  3/12ﺗﺎ  2/22ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روز  52-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺮم ﺑـﺮ ﮔ ـ 1/5ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ در ﻏﻠﻈـﺖ . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ   8/11ﺗـﺎ  5/34ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از . ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف   )50/0<p(ﺑـﻮده  06و  03اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : 52-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  درﺻﺪ 1/77ﺗﺎ  1/65ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در روز  62-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ   1/19ﺗﺎ  1/77ﻴﻦ ﺑ 06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  روز و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  06و  03اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : 62-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
ﺑـﻮده  درﺻـﺪ  89/55ﺗـﺎ  88/66ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در روز  72-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔﺮم ﺑﺮ  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻏﻠﻈﺖ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  89/12ﺗﺎ  39/88ﺑﻴﻦ   06ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣـﻮرد  06و  03ﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫ
 . )50/0<p(اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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	 اول
	 دوم
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : 72-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ) ﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣ: ﮔﻮن –ب 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  03-3ﺗﺎ  82-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  5-3روز  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول  06و  03ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﻛﻪ در دو زﻣﺎن 
  . اﺳﺖ
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 در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻗﺰل آﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ: 5  - 3  ﺟﺪول
    ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم  
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
 دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  ﻣﺎه اول
  09/11±1/2  1/12±0/44  1/31±0/78  2
  29/12±1/50  1/53±0/5  1/65±0/71  3
  49/53±1/85  1/15±0/4  1/18±0/93  5
  ﻣﺎه دوم
  29/91±2/76  1/65±0/82  6/11±1/51  2
  59/92±2/36  1/87±0/12  7/98±1/12  3
  89/74±2/82  2/11±0/52  8/33±1/23  5
  58/52±1/50  0/76±0/51  1/44±0/35  ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺎه اول
  88/23±2/60  1/11±0/21  2/11±0/23  ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺎه دوم
  
ﻮده ﻛـﻪ ﺑ درﺻﺪ 1/18ﺗﺎ  1/31ﺑﻴﻦ   03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روز  82-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  
ﮔﺮم  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﻏﻠﻈﺖ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  8/33ﺗﺎ  6/11ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺮﺣﻠﻪ در روز 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ   0/5و  1ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از . رﮔﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣـﺎوي ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎ 
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف   )50/0<p(ﺑـﻮده  06و  03ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي  اﺧﺘﻼف
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮ: 82-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن 
  
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  درﺻﺪ 1/15ﺗﺎ  1/12ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در روز  92-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ   2/11ﺗﺎ  1/65ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻮده  دومﻣﺎﻫﻬﺎي اول و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
  . اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : 92-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن 
  
  
 درﺻـﺪ  49/53ﺗـﺎ  09/11ﻦ روز ﺑـﻴ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  03-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  89/74ﺗﺎ  29/91روز ﺑﻴﻦ  06ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در زﻣﺎن 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/5
آﻧـﺎﻟﻴﺰ . ﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻤﻔﻮﺳﻴ
روز ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ  06و  03آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 . )50/0<p(وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : 03-3ﻤﻮدار ﻧ
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن 
  
در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗـﺪ دو ﻋﺼـﺎره ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي : ﻛﻨﺘﺮل –ج 
ﻧﺸـﺎن  33-3ﺗـﺎ  13-3و ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي  5-3ﺟﺪول  روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در 06و  03ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻛﻪ در دو زﻣﺎن 
  . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  1/44روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در زﻣﺎن  13-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 03ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روزﻫـﺎي . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2/11روز ﺑﻪ  06
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ در . وز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖر 06و 
  . )50.0<p(ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗ: 13-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  0/76روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  23-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻬﺎي اول ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1/11روز ﺑﻪ  06
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوم
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي 
  . ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ : 23-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  58/52روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  33-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻬﻲ اول ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در . ﺷﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دا 88/23روز ﺑﻪ  06
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوم
  . )50.0<P(ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ : 33-3ر ﻧﻤﻮدا
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  
  
  )egnellahC(    ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي -3-3
ﻧﺸﺎن  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ( روز 06ﭘﺲ از ) ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 0/5درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 54ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد  داد
 5و  3،  2درﺻـﺪ ، ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  19/11و   68/66،  48/44ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1/5و  1، 
ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 44/44ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ  39/33و  19/11،  68/66ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﻮن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻮده و آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از (. 6-3
  .  )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 
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ل و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎر ه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮ: 6-3ﺟﺪول 
  (  DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺑﻌﺪ از روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﺗﻴﻤﺎر
  44/44±6/11  02  52  ﺷﺎﻫﺪ
  48/44±3/93  83  7  0/5ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  68/66±3/71  93  6  1ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  19/11±2/32  14  4  1/5ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  68/66±3/32  93  6  2ﮔﻮن
  19/11±2/52  14  4  3ﮔﻮن 
  39/33±1/91  24  3  5ﮔﻮن 
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ و ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺜﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس، در ﮔﻮﻧﻪ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ . اﺳﺖ
 ،  CLTآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺼﺎره ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي   از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭼﻴﻨﻲ و ﺑﺮﺧﻲ. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد SM-CG، CLPH
اﻧﺠﺎم داده ... ﮔﻮن ﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ و 
آﻧﺘﻲ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي . اﻧﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ) ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو (، رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ4Cو  3C، اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن MgIﺎدي ﺑ
در ﺑﭽﻪ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  (ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ)و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ( آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻮﻟﻮژيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮ -4-1
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  MgIداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي   
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ  در ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮن ﺑﻮده وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ و  1/5ط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮ
 ﻣﻴـﺰان  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮن ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼـﺎره، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻴﺘـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎدﺗﻦ
از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺑﺮﺧﻲ از (. 8002 ,.la te oaC ;4002 ,.la te niY)دارد 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  0/5اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻏﻠﻈﺖ  9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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ﻋﺼـﺎره ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮ دﺳـﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از ﮔﻮﻧـﻪ .  اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﻳﺎﻓﺖ
در ﻣﻴـﺰان ﭘـﺎدﺗﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  xidarو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﮔﻮﻧـﻪ  niYﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه وﻟﻲ  sollyhpycylg
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮده  5ﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار آن ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻛﻲ از اﻓ niYﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در . و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ   niYﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻌﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟ. اﺳﺖ
ﮔﻴﺎه  suecanarbmem ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﻧﻪ 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   odrAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
. در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐـﺎﻳﺮت داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺎدﺗﻦ  ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎه دارواش ﺗـﺎﺛﻴﺮ ( 8831) ﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋ. ﺑﻮد
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، ( 4Cو  3C) ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن
 3Cروز اول ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺰء  03ﺑﺎ  ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ . ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ارزﻳـﺎ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺗﺤﻠﻴـﻞ درﺳـﺘﻲ از ﺑـﺮوز ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺮ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑـﺮ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺗﺎ
  .اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
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ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  يدر ﻃـﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  )-2O(ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻌﺎده ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﻮق. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ
 ﻧﻴﺘﺮوﺑﻠﻮ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪه ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه رادﻳﻜﺎﻟﻬـﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷـﻮد، ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻟﻮﻛﻮﺳـﻴﺖ 
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
ﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎ . ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﻴﮕـﺮدد 
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮده و 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ . در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋ
و ﻫﻤﻜـﺎرﻧﺶ ذر ﺳـﺎل  niYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد
اﻳـﻦ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  xidarدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ  0/5ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﺮد  9002
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  mudicul amredonaGﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 xidar airalletucSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺼـﺎره ﮔﻮﻧـﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ،  1و  0/5، 0/1ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺻﻔﺮ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد
ﺑﺼـﻮرت  acinopaj arecinoLو ﻋﺼـﺎره  suecanarbmemدرﺻﺪ دو ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ  0/5ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ 
و ﻣﻨﻔﺮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻮﺟـﻮد  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
در  sebmoceS dna eiddePﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  odrAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻲ آﻳﺪ
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 و  mutailofrep muirotapuEﺮاه دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻬﻤ alofitsiugnaﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  3002ﺳﺎل 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺸﻮد airotcnit atsitpaB
  . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﻣﺤﻘﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اره ﻪ ﺑﺮ دﻳﻮﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺪن ﺑﻮد ﻛ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﺑﺮد ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 1-4ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره. دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات . دار ﻧﺸﺎن دﻫﺪ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖداراي ا  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
دار ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻮع  ﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  niYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  . ) 9002 ,.la te niY(ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 
، mudicul amredonaG و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه xidaRﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ  9002
% 0/5 niYاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺼﺎره در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
و  niYﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖﮔ 5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﮔﻮن ﻧﻴﺰ  1/5ﺣﺎﺿﺮ 
در دو  xidar airalletucS ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه xidarﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻮﻧﻪ  6002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده . ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ 0/5و  0/1ﻏﻠﻈﺖ 
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در . دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ airalletucSدار ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲو 
روز ﺑﻮده  7ﭘﺲ از  niYروز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  06ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﺲ از 
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ وﺟﻮد  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. اﺳﺖ
وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ . ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎران  odrAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دارد
  .ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻲ acinopaj arecinoLو ﮔﻴﺎه  suecanarbmemﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
  ژيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ -4-2
ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن، ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ در 
ﻫﺎي ﮔﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره. ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن دار ﻣﺎ دار ﺑﻮده وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  odrA. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. داري ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧﻮن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ
ﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋ 6002و ﻫﻤﻜﺎران  usaratiCو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  7002و ﻫﻤﻜﺎران  uhaSﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ، 
  .زا در ﺳﺮم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻮاد اﺳﺘﺮس. ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن، ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي . ﻧﺸﺪه اﺳﺖداري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه  داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
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ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺐ  suecanarbmemﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ  8002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در odrA
ﺳﺮم  ﻛﻞ  درﺻﺪ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ  0/5ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻨ 7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  gnohgnauGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  icneguDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ دارواش، ﮔﺰﻧﻪ، زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺼﺎره
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻮﻧﺪﺷ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲﻛﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
داري  روزه، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 06ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
ﺣﺎوي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در دو ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و . دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و  ﻛﻞ ﻫﺎي ﻫﺎي رﻳﺤﺎن، دارﭼﻴﻦ و ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﺗﻐﺬﻳﻪ  atihor oebaLدر ﻣﺎﻫﻲ  6002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران oaRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮد ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻲ acidni arefingaMﺷﺪه ﺑﺎ 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي -4-3
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در روزﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ،  در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻠﺒﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 06و  03
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎً  دار ﺑﻮده ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ. دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮﺗ
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ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﻮده ﻛﻪ در دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺧﻴﻞ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠ رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده و از اﻳﻨﺮو از ﺳﻠﻮل
 .ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز اﻧﻮاع ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و وﻳﺮوﺳﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ
درﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻬﻤﺮاه دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ  3002در ﺳﺎل  sebmoceS dna eiddePﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﻮل. ﺷﻮﻧﺪ آﻻ ﻣﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار  KNﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻮﻣﻮرال  ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ذرات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ از
. ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال از ﺟﻤﻠﻪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ Tو  Bدﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ 
اي داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان  ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺶ واﺳﻄ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﻛﻮﻟﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺪار  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ  ﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن  0/5و  0/1ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ  3ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺲ از  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺳﻠﻮل
روز ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده  06ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ از  niYﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖ
ﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗ arecinoLﻫﺎي ﮔﻮن و ﻋﺼﺎره  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  atihar abeLﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  oaR. اﺳﺖ
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ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻴﻮن  ، ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖarepsa sehtnaryhcA
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  oaRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دﻫﺪ ﻲﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ( 0931)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  .ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري، آوﻳﺸﻦ دﻧﺎﻳﻲ ، ﻣﺮزه ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻲ، زرﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﭘﻮﻧﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴ
  . ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي   -4-4
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺳﺎزي ﻣﻮاﺟﻬﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎر ه ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧ
 44/44درﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮن و ﻛﻨﺘﺮل  39/3درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ،  19/11) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و (. درﺻﺪ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ . ن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻘﺎوﻣﺖ آ
ﮔﺮم رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ وزن  001وزن 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در   niYﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻘﺎوﻣﺖ  mudicul amredonaGﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻮن و ﮔﻴﺎه  9002ﺳﺎل 
آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ ﺑﻮده 01و  06ﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴ. ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ دارد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد niYﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖ
ﺑﻮر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻤﺮاه ﻓﻠﺰ   acinopaj arecinoLو  suecanarbmemﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
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در ﻣﻄﺎﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ   
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ( ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن) ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از . ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺪه و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي دﺳﺖ ﺑﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻻي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ رخ داده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻏﻠﻈﺘﻬﺎ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻳﺎﻓﺖ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻫﺎﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ
در ﺳﺎﻳﺮ  آزﻣﺎﻳﺶﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮردﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد رژﻳﻢ -  
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  -
  .  ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮداﺛﺮ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  -
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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 ﺻﻨﻌﺘﻲ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎد اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوري، آﺑﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﻐﺬﻳﻪﺗ . 5831 .اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ع -
  .ﺻﻔﺤﻪ 403 اﺻﻔﻬﺎن،
وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺰ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،ﻣﺠﻠﻪ  .1831. ﺧﻼﻗﻲ،م ، ﻛﺸﺎورزي،ما -
  381-981ﺎتﺻﻔﺤ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ،دوره ﺳﻮم،ﺷﻤﺎره دوم،  -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اﺛﺮ . 0931، .و ﺣﺎﻣﺪي، ب. ، ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن، م.، رﺋﻴﺴﻲ، م.ع. ، ﺟﻼﻟﻲ، م.ر.، ﭘﻴﺸﻜﺎر، غ.، ﭘﻴﺮﻋﻠﻲ، ا.ق.ع ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ، -
، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ( ssikym suhcnyrohcnO)اﺳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  . 941-551، ﺻﻔﺤﺎت 2داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 
 -607، اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ص 3831، .، ﻣﺤﺰوﻧﻴﻪ، م.رﺑﺎﻧﻲ، م :، ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﺗﻴﺮزاد، ا -
 . 051
، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 0831، .ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، س -
  .2 -4، ص اي، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ   ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .059، ص 341،ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻬﺪ،ص 0931،ﺠﺘﺒﻲﻣ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، -
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ . 8831، .و ﻣﺼﺒﺎح، م. ، ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي، م.، ﻧﺠﻒ زاده ورزي، ح.ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ، م -
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻ، ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
 .8831/20/72، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي اﺛﺮ ارﮔﻮﺳﺎن و ﻋﺼ. 9831، .وﺧﻮاﺟﻪ ﺟﻮﭘﺎش، ا. ، ﻣﺼﺒﺎح، م.ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ، م - 
، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان، suronortsA sutallecoو ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر 
 . 9831/40/03
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Abstract 
Nowadays, medical plants extract is used in aquaculture industry to enhance growth, immune system and fish 
resistance to different pathogens. In this study, some non-specific immune responses, hematology and 
biochemical parameters in rainbow trout juveniles (16 gr mean weight) and their resistance to Streptococcus 
iniae were evaluated following oral administration of Echinacea purpurea and Astragalus sp. extract. Three 
concentrations (0.5, 1 and 1.5 gr/kg of feed) of Echinacea purpurea and three concentrations (2, 3 and 5 gr/kg of 
feed) of Astragalus sp extract and control group were used for 60 days. Parameters evaluated included: levels of 
C4, C3 (complement components), free oxygen radicals (respiratory burst), Lysozyme, numbers of lymphocytes, 
monocytes and neutrophils. In the end, the relative survival rate (RSR) of fish was evaluated against S. iniae. The 
results showed that the levels of C3, lysozyme, oxygen free radicals, the number of neutrophils and lymphocytes 
in the experiment groups (the highest dose) compared to control group were increased significantly (p <0/05). 
While, the values of C4 and number of monocytes compared to the control group were not significantly different 
(p> 0.05). The relative survival rates of fish following challenge with Streptococcus iniae, were 91/11, 93/33 and 
44/44 percent in experiments (Echinacea purpurea and Astragalus sp.) and control groups, respectively. In 
conclusion, it may be state that Echinacea purpurea and Astragalus sp. extracts enhance the non-specific 
immune system and fish resistance against Streptococcusis, and it seems it can be used as immunostimulant in 
feed. 
Keywords: Echinacea purpurea, Astragalus sp, rainbow trout, Streptococcusis, immune system 
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